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EDITORIAL 
0 presente numero da Revista Portuguesa de Pneumologia atinge wna nova etapa da sua 
publicar;iio, o que coincide com o inicio da responsabilidade do seu total financiamento pela 
Empresa Glaxo Wellcome. 
Oeste modo, a SPP Liberta-se, porum periodo de tres anos- mas que pod era estender-se no 
futuro - dos encargos jinanceiros da sua edir;iio, sem abdicar um milimetro da responsabilidade 
que tem na respectiva orientar;iio cientifica. 
Tem sido ponto de honra da presente Direcr;iio da nossa Sociedade e, por inerencia, da 
Redacr;iio da Revista Portuguesa de Pneumologia, a melhoria da qualidade dos trabalhos 
publicados. Para isso tem contribuido os autores dos trabalhos enviados para publica¢o que. em 
geral, viio cumprindo com as normas exigidas e tem dignificado a Revista com a qualidade 
cientiflca dos seus artigos. 
Tambem. os membros do Conselho Cientijico ao emitirem os seus pareceres sobre os trabalhos 
que Lhes sao referenciados tem-se revelado uma per;a chave na concretizar;iio desse objectivo. 
0 presente acordo com a Empresa Glaxo Wellcome vai permitir que a Revista passe a atingir 
um un.iverso mais alargado de leitores, preven.do-se que seja distribuida a wna percentagem 
significativa dos co/egos da Carreira de Clinica Geral/Saude Publica. 
Oeste modo, para alem da linha editorial que se vem processando desde hi1 2-3 anos, e nossa 
intenc;iio incluir artigos essencialmente praticos e que possam, de a/gum modo contribuir, para 
a actualizar;do do medico generalista, no ambito da Patologia Pneumo/ogica. 
Nesse sentido, comer;amos desde o presente numero, a pub/icar;do de Cursos lnteractivos, o 
primeiro dos quais versara sobre "Asma Bronquica" e que decorrera ao Iongo de todo o a no de 
1997. 
Propoe-se que estes cursos sejam um veiculo de permuta de conhecimentos. sendo desejavel 
que se questionem os respectivos autores sobre as duvidas que os leitorf!S entendam levantar. 
Mas gostariamos de ir mais Ionge, ao disponibilizar a Revista Portuguesa de Pneumologia 
para trabalhos no ambito da Patologia Pneumologica, que OS colegas da Carreira de Clinica 
Geral/Saude Publica queiram submeter a publicQ(;iio. 
Estamos convictos que a nos sa revista vai continuar a ser o espelho da vita/ida de da Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia e que se revelara como urn importante elo de liga9iio entre esta e os 
profissionais de Saude que se interessa~z pela Pneumologia. 
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